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Abstrak 
CitraGrand City  di bangun oleh Ciputra Group bekerjasama dengan PT. Cipta 
Arsigriya. Ciputra Group adalah pengembang terpercaya yang memiliki reputasi baik di dunia 
properti. Pengalaman panjang Ciputra Group dalam membangun perumahan bersekala cukup 
besar, di curahkan di CitraGrand City sehingga akan menjadi kawasan baru yang tidak hanya 
nyaman dan aman sebagai tempat tinggal tetapi juga menguntungkan sebagai tempat investasi. 
Ciputra Group selalu menjaga komitmennya dan sangat menjaga kepercayaan yang telah di 
berikan oleh masyarakat sehingga reputasinya tetap terjaga baik. Perumahan CitraGrand City 
Palembang membutuhkan suatu sistem yang bisa mengelola data-data pelayanan konsumen dan 
informasi kebutuhkan konsumen secara efektif dan efisien serta mempasilitasi konsumen untuk 
menyampaikan kebutuhan dan komplain atas fasilitas yang di sediakan CitraGrand City 
Palembang. Sistem yang di bangun menggunakan Metodelogi pengembangan RUP yang di 
dalamnya menggunakan  metode pengembangan yaitu diagram UML di antaranya Use Case 
Diagram, Squence Diagram, Activity Diagram, dan Class Diagram. Website ini di bangun 
menggunakan  bahasa pemrograman PHP dan MYSQL sebagai DBMS. Hasil uji coba sistem dan 
pengujian black box yang dilakukakn dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sistem 
informasi, Perumahan CitraGrand City Palembang dapat meningkatkan pelayanan dan saluran 
komunikasi antara Perumahan CitraGrand City Palembang dan Konsumen. 
 
Kata kunci : Pelayanan, Konsumen, Perumahan, Website. 
 
Abstract 
CitraGrand City built by Ciputra Group in cooperation with PT. Cipta Arsigriya. 
Ciputra Group is a reputable developer who has a good reputation in the world of property. The 
long experience of Ciputra Group in building large scale residential properties, in CitraGrand 
City, will be a new area that is not only convenient and safe because it is a residence and also 
profitable as an investment place. Ciputra Group always keep the commitment and very 
maintain the trust that has been added by the community so that reputation is maintained well. 
CitraGrand City Housing Palembang requires a system that can manage customer service data 
and information needs of consumers effectively and efficiently and for the needs and complaints 
over the facilities provided CitraGrand City Palembang. The system built using RUP 
development methodology in which using the development method is UML diagram Used 
Usecase, Squence Diagrams, Activity Diagrams, and Class Diagrams. This website is built 
using PHP and MYSQL programming language as DBMS. The results of system testing and 
black box testing can be concluded that with the existence of information system, CitraGrand 
City Palembang Housing can improve service and communication channel between CitraGrand 
City and Consumer Housing. 
 
Keywords : Service, Consumer, Housing, Website. 
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1. PENDAHULUAN 
 
CitraGrand City dibangun oleh Ciputra Group bekerja sama dengan PT Cipta Arsigriya. 
Ciputra Group adalah pengembang terpercaya yang memiliki reputasi baik di dunia properti. 
Pengalaman panjang Ciputra Group dalam membangun perumahan berskala cukup besar, 
dicurahkan di CitraGrand City sehingga akan menjadi sebuah kota baru yang tidak hanya 
nyaman dan aman sebagai tempat tinggal tetapi juga menguntungkan sebagai tempat investasi. 
Ciputra Group selalu menjaga komitmennya dan sangat menjaga kepercayaan yang telah 
diberikan oleh masyarakat sehingga reputasinya tetap terjaga baik 
 
Berdasarkan penelitian terdahulu pada “Sistem Pelayanan Pengaduan Masyarakat Pada 
Divisi HUMAS POLRI Berbasis Website” [1] yang mengatasi beberapa permasalahan antara 
lain memperlambat jalannya penyampaian respon terhadap permohonan informasi kepada 
masyarakat. Dari permasalahan tersebut, adapun manfaat yang dihasilkan yaitu mempermudah 
pihak divisi humas Polri memberikan pelayanan kepada pihak pemohon informasi/  data.  
 
Perumahan CitraGrand City Palembang tidak hanya melayani penjualan dan penyewaan 
properti, akan tetapi pihak perumahan CitraGrand City juga memberikan layanan purna jual 
kepada konsumen yaitu pemeliharaan terhadap properti yang telah dimiliki konsumen antara 
lain mengelola informasi, iuran, dan menerima laporan jika terjadi kerusakan. Jika konsumen 
mengajukan komplain, maka harus datang ke Customer Care untuk mengajukan komplain. 
Dalam hal ini proses pelayanan yang diberikan menjadi kurang efisien dan kurang maksimal, 
karena komunikasi yang terbatas antara konsumen dan Customer Care pada Perumahan 
CitraGrand City Palembang.  
 
Dengan adanya permasalahan yang ada pada perumahan CitraGrand City Palembang 
adapun beberapa tujuan dari penelitian yaitu menyediakan media informasi dan komunikasi 
untuk konsumen dan manfaat yang dihasilkan dapat membangun saluran informasi dan 
komunikasi lebih baik. Maka penulis menggunakan metodologi RUP yang berpusat pada 
pengembangan model dengan menggunakan Unified Model Language (UML) [2] untuk 
merancang sistem informasi berbasis website sebagai sarana pendukung proses pelayanan pada 
CitraGrand City Palembang yang berjudul “SISTEM INFORMASI PELAYANAN 
KONSUMEN PADA CITRAGRAND CITY PALEMBANG”. 
 
 
 
2. METODE PENELITIAN 
 
Pada pembuatan aplikasi ini menggunakan metode RUP. RUP berbasis konsep object 
oriented, dengan aktifitas yang berpusat pada pengembangan model dengan menggunakan 
Unified Model Language (UML) [2]. menjelaskan lebih lanjut bahwa RUP memiliki empat 
tahap atau fase yang akan di lakukan secara iteratif. Berikut ini penjelasan untuk setiap fase 
RUP: 
1. Inception (permulaan) 
  Tahap ini lebih pada memodelkan apa yang dibutuhkan yaitu : 
a) Observasi dan mengamati sistem yang berjalan pada CitraGrand City Palembang. 
b) Melakukan wawancara kepada head of estate dan Instruktor lapangan. 
c) Analisis proses bisnis pada Departement Estate 
d) Analisis Permasalahan pada proses pelayanan Perumahan GrandCity Palembang. 
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2. Elaboration (perluasan/perencanaan) 
  Tahap ini lebih difokuskan pada perencanaan sistem yaitu. 
a) Analisis kebutuhan sistem dengan menggunakan Use Case Diagram. 
b) Membuat alur aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang dengan menggunakan 
Activity Diagram. 
c) Membuat  gambaran interaksi-interaksi antar objek di dalam sistem yang disusun 
pada sebuah urutan atau rangkaian waktu dengan menggunakan Squencee 
Diagram. 
d) Membuat hubungan antar class pada sistem yanag akan dirancang dengan 
menggunakan Class Diagram. 
 
3. Construction (konstruksi) 
   Tahap ini dalam melakukan perancangan sistem informasi  dengan mengunakan 
tools.  
a) Bahasa Pemrograman PHP. 
b) Database MYSQL. 
c) Text editor Notepad++ untuk membuat kode program. 
d) Server localhost menggunakan XAMPP. 
 
4. Transition (Transisi) 
   Tahap ini penulis melakukan uji coba pada sistem dengan dengan menggunakan 
Black box testing untuk pengujian dan mencari kesalahan pada sistem. 
 
2.1 Pengertian Sistem Informasi   
 
Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 
mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi 
organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk 
dapat menyediakan laporan-laporan yang diperlukan oleh pihak luar tertentu [3]. 
 
2.2 Pengertian Perumahan 
 
Perumahan adalah kumpulan rumah-rumah sebagai tempat bermukim manusia 
dalam melangsungkan kehidupannya. Rumah juga dijadikan sebagai tempat berlindung dan 
merupakan keperluan peringkat ke dua yang mesti dicapai untuk tujuan keselamatan 
sebelum keperluan-keperluan dalam  peringkat yang lebih tinggi dipenuhi. Rumah sebagai 
keperluan diri dan keluarga yang memisahkan satu keluarga dengan keluarga yang lain [4]. 
 
2.3 Pengertian Konsumen 
 
Konsumen menurut adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau 
memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi [5]. 
 
2.4 Pengertian Website 
 
Website adalah sejumlah halaman web yang memiliki topic saling terkait, terkadang 
disertai pula dengan berkas-berkas gambar, video, atau berkas lainnya. Website dapat 
diartikan suatu layanan sajian informasi yang menggunakan konsep hyperlink (tautan), yang 
memudahkan surfer (sebutan para pemakai komputer yang melakukan browsing atau 
penelusuran informasi melalui internet) [6]. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Analisis Permasalahan 
 
Fishbone diagram atau bisa disebut sebab - akibat diagram/ cause-effect diagram 
selain itu juga bisa disebut sebagai Ishikawa Diagram karena ditemukan oleh seorang 
peneliti jepang bernama Dr. Kaurou Ishikawa pada tahun 1950-an [7]. Salah satu masalah 
yang dibahas yaitu: 
 
1. Saluran komunikasi dan informasi yang terbatas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.1 Fishbone Saluran komunikasi dan informasi yang Terbatas 
 
3.2 Perancangan dengan Menggunakan UML 
 
3.2.1 Analisis Kebutuhan 
 
Pemodelan Use Case adalah pemodelan untuk kelakuan (behavior) sistem 
informasi yang akan dibuat dengan mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau 
lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Use case digunakan untuk 
mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang 
berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut [2]. Berikut adalah Use Case Komplain 
Konsumen yang telah diidentifikasi penulis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.2 Use Case Komplain Konsumen  
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Gambar 3.3 Use Case Pemberitahuan dan Pengumuman 
 
3.2.2 Activity Diagram 
 
Activity Diagram menggambarkan workflow (akhiran kerja) atau aktivitas dari 
sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak [2]. 
Berikut adalah Activity Diagram Tambah Komplain yang telah diidentifikasi penulis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.4 Activity Diagram Tambah Komplain  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.5 Activity Diagram Tampil Pemberitahuan 
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Gambar 3.6 Activity Diagram Tampil Pengumuman 
 
3.2.3 Sequence Diagram 
 
Sequence diagram menggambarkan rangkaian pada sebuah skenario yang 
dibuat sehingga bisa mengetahui rangkaian interaksi antara objek yang terjadi pada 
titik tertentu dalam eksekusi sistem [2]. Berikut adalah Sequence Diagram Tambah 
Komplain yang telah diidentifikasi penulis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.7 Sequence Diagram Tambah Komplain  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.8 Sequence Diagram Tampil Pemberitahuan 
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Gambar 3.9 Sequence Diagram Tampil Pengumuman 
 
3.3 Rancangan Arsitektur Sistem 
 
Class diagram sistem informasi pelayanan konsumen pada perumahan CitraGrand 
City Palembang.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.10 Class Diagram 
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3.4 Rancangan Antarmuka 
 
3.4.1 Form Login 
 
Rancangan login yang berisi ID dan Kata sandi yang akan di input oleh user 
untuk masuk ke dalam sistem. pada menu login ini terdapat 5 user yang memiliki 
hak akses, antara lain Konumen. Customer Care, Pengawas, Admin, dan Head 
Estate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.11 Form Login 
 
3.4.2 Form beranda Customer Care 
 
Rancangan form beranda Customer Care adalah sebuah tampilan halaman 
yang akan muncul ketika Customer Care berhasil melakukan login. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.12 Beranda Customer Care 
 
3.4.3  Form Tambah Konsumen 
 
Rancangan form tambah konsumen adalah menggambarkan halaman yang 
berfungsi menambah data konsumen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Gambar 3.13. Form Tambah Konsumen 
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3.4.4. Form Tambah Komplain Konsumen 
 
Rancangan form tambah komplain konsumen adalah menggambarkan halaman 
yang berfungsi untuk menambah data komplain konsumen. Dalam proses ini hanya 
bisa dilakukan oleh konsumen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.14 Form Tambah Komplain Konsumen 
 
3.4.5. Form Tampil Pemberitahuan 
 
Rancangan form tampil pemberitahuan konsumen adalah menggambarkan 
halaman yang berfungsi untuk menampilkan data pemberitahuan kepada konsumen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.15 Form Tampil Pemberitahuan 
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3.4.6 Form Tampil Pengumuman 
 
Rancangan form tampil pengumuman konsumen adalah menggambarkan 
halaman yang berfungsi untuk menampilkan data pengumuman  kepada konsumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.16 Form Tampil Pengumuman 
 
 
 
4. KESIMPULAN 
 
 Dari hasil analisis dan perancangan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dari 
penelitian ini yaitu: 
1. Dengan adanya sistem informasi yang di bangun dapat membantu dalam meningkatkan 
pelayanan dan memberikan informasi kepada konsumen. 
2. Dengan adanya sistem informasi ini konsumen dapat berinteraksi pada CitraGrand City 
Palembang melalui website. 
3. Dengan adanya sistem informasi yang di bangun dapat meningkatkan saluran 
komunikasi dan informasi pada CitraGrand City Palembang. 
 
 
 
5.   SARAN 
 
Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan 
adalah sebagai berikut : 
1. Diperlukannya pengembangan sistem untuk menyesuaikan perkembangan teknologi dan 
informasi saat ini. 
2. Perlu dilakukannya backup data secara berkala terhadap sistem baru ini untuk 
menghindari terjadinya kehilangan atau kerusakan data. 
3. Perlu melakukan pelatihan terhadap Pengguna yang menggunakan sistem untuk 
mengoperasikan sistem. 
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